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1. Ají. 2.4.11-12
sine aliqua est oculos in se deiecta modestos,
uror, et insidiae sunt pudor ille meae;
Este es el texto de la última edición de los Amores de Ovidio al cuidado de
Kenney (1995). Es la lectura de E2 (Etonensis 91, saec. XIII: Am., Ars, Rem.),
defendida por Heinsius (1661; in textu) que la comparaba con a.,w. 1.8.37; epist.
11.35; 21.113. Y todos los editores la siguieron hasta comienzos de los años
cincuenta.
En 1951 el gran filólogo alemán Eduard Fraenkel, exiliado en el Corpus
Christi College de Oxford hasta su suicidio de amor de 1970, rechazó la lectura
in me que ofrecía Munari en su primera y excelente edición de Amores.
En 1953 Timpanaro, en un artículo breve pero magistral, rechazó la lectura
in se por tratarse, en su opinión, de una corruptela e interpretó correctamente in
me como un intento fallido de corregir la anterior. Así que defendió la lectura
in humuln, que ya había sido insinuada por Heinsius (1661) en sus notas críticas.
Timpanaro ofrecía una juntura calcada en Amores, 3.6.67:
dixerat: ilia oculos in huim m deiecta modestos
spargebat tepido flebilis imbre sinus.
Decía el sabio italiano: "Non mi pare dubbio che in me sia nato da in humum: la
congettura e anche paleograficamente facilissima (zumú > inure)".
'El presente trabajo se incluye en el Proyecto de investigación PB97-0442-CO2-01, financiado por
la DGICYT (Madrid).
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Franco Munan (1970), a partir de la segunda edición, le siguió en su lectura
aportando otro pasaje ovidianoz , met. 6.605-609:
amplexumque petit; sed non attollere contra
sustinet haec oculos, paelex sibi uisa sororis,
deiectoque in humur uultu jurare uolenti
testarique deos, per uim sibi dedecus illud
illatum, pro uoce manus fait.
En 1965 Goold se apoya en diversos pasajes (con humus en am. 3.6.67; epist.
6.26, 21.242; met. 2.710, 6.607; y con ruremium en am. 1.8.37; epist. 11.35, 21.113)
para defender también la lectura in humum en lugar de in se. Pese a ello, Booth
(1991: 114) se mantiene en esta última lectura ("others favour the conjecture in
humum, but it is difficult to see how this could ever have become corrupted to
in me or in se'). Y eso que Goold (1965: 31) mostró de nuevo cómo se puede
pasar paleográficamente de in humum a in me (INUM<UM> a INTIM y a iN
ME) .
2. LA TRADICIÓN GRECO-LATINA
La juntura de "clavar o fijar los ojos en el suelo" se remonta a Homero (II..
3.217), quien la aplica al persuasivo Ulises en una actitud de modestia en su arte
de persuadir a los hombres (Ii. 3.216-219):
áÁX' 8TE &I TToXÚ I lTLs dVCZii;ELEV 'O8ucroci
GT6UKE V, ÚTTa . 8É 6eaKE KaTC XOovóS óµµaTa Tn aS.
QKfTTTpOV b' OÚT' ÓTTIQW OÚTE 1T O TPflVÉS ÉVWµa,
dXX' d6TE^.L4 s ÉXEaKEV dtbpEL (PWTL ÉOLKWS'
Pero cada vez que el muy ingenioso Ulises se levantaba,
se plantaba, miraba abajo, clavando los ojos en el suelo,
y el cetro no lo meneaba ni hacia atrás ni boca abajo,
sino que lo mantenía inmóvil, como si fuera un ignorante 3 ;
La juntura continúa en los Himnos homéricos. Tenemos dos ejemplos: Himno a
Ceres, 197:
áXX' ov Orµt^Trlp wprlcópog dy\aó6Wpo9
T E)EXEV 18pláa60al 1r1 KXVJ11C10 4aELVOV,
áxx' aKEouoa FµLµVE KQT' óµµaTa KaXd (3aXoUaa,
2C f. 2 ,710: despectabat hurun.
' Trad. de E. Crespo (1991: 158).
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Mas no quiso Deméter, dispensadora de las estaciones, la de espléndidos
dones, sentarse sobre el resplandeciente, sitial, sino que permanecía taciturna,
fijos en tierra sus bellos ojosa,
e Himno a Afrodita, 156:
'OS EiTrwv Xá13€ XEipa 	 LXoµµE1611s 8' ,Á4ipo8[Trl
^p1TE IiETa6TpE4eELQa KaT ' óµµaTa KaXá ,3aXoisaa
Eg X xoc Eii6TpwTOV, del TTEp TrápOC KEV ¿ÍVaKTL
xXaívrl6Lv jiaXaidç cTpuJliÉVOV -
Dicho esto, la tomó de la mano. Y la risueña Afrodita, con el rostro vuelto,
fijos en tierra sus bellos ojos, se deslizó en el lecho de hermosos cobertores, que allí
precisamente estaba dispuesto para el héroe, cubierto con delicadas colchas.'
Más tarde, Euripides emplea la juntura en Ifigenia en Aulide y en Medea. En la
primera (LA 1122-1123), Agamenón se dirige a Ifigenia así:
TÉKVOV, TL KXaíEL9, OÚb' Ée' 8ÉWS ópás ,
ÉS 	 v S' ÉpEIUaa ' óµµa TTpó68' XELS TTÉTTXOUS;
¿Hija, por qué lloras y ya no miras alegremente, sino que fijas tu mirada en el
suelo y te cubres con el peplo ?6
En la segunda (Med. 24-28), la nodriza da cuenta de] abatimiento de Medea tras
ser abandonada por Jasón:
KEITal 8' áaLTOs, awµ ' 64E16 ' áXyii8óat,
Tóv 1TdVTa autrn KOVQa 6aKpvo1 Xpóvov,
ÉTTEL Trpós áv8pós T GOET ' sj6LKrlµéVrl.
OUT óµµ ' ÉTTaípOUa ' OV'T ' cUaXXácQOU6a yíls
Trpóawrrov
Yace sin comer, abandonando su cuerpo a los dolores, consumiéndose todo
el tiempo entre lágrimas, desde que se sintió ultrajada por su esposo, y no levanta
la mirada ni aparta el rostro del suelo.
La juntura se introdujo ya como una juntura tópica en las historias de amor' ,
como en Teócrito (Idilios 2.112-113), donde Simeta recuerda la actitud de Delfis
al llegar a su casa:
Trad. de A. Bernabé (1978: 71).
' Trad. de A. Bernabé (1978: 193).
'Trad. de C. García Gua! (1985 = 1979, 303)
Léase a Calímaco, fr. 80, 11: "Sino que con pudor como de púrpura fenicia enrojeciendo tus
mejillas, con la nitrada vuelta, respondiste... ".
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Kai .t' atbwv ticrropyoç^rf i xeoVbs óµµa T a ráCas
ET * ÉTL KALVríjPL Kai ÉCÓ^IEVOs (bdTO L1JOOV'
Y al verme, el hipócrita, fyando sus ojos en el suelo, se sentó en la cama y
sentado me habló así:
Y también en Apolonio de Rodas, Argonauticas 3.1022-1024:
C .tcbw S' cXAOTE 1.L¿V TE KQT' OÚaEO9 ó3µµa * ÉPELboV
albólievot, ÓT 8' a r Lç ÉTl 6<LCL B áAAOV 6rrwiTds
L4IEpÓEV dXaLSpfi YLl/ ÚTT' ÚbPÚGL LELbLÓCoVTEs.
Ambos Qasón y Medea] fijaban  unas reyes sus ovos sobre el suelo, vergonzosos, y
otras veces se lanzaban entre sí sus miradas, mostrando una amable sonrisa bajo
las cejas claras;"
Virgilio, deudor como todos los autores latinos de los creadores griegos,
empleó la juntura de "fijar los ojos en el suelo" en varios pasajes de la Eneida.
Eh actitud de desdén la diosa Palas se fijó en las troyanas suplicantes en 1.482
(diva solo frxos oculos auersa tenebat); y de igual manera (ilia solo fixos oculos auersa
teneba f miró vengativamente Dido a Eneas en 6.469. Y cuando Eneas está
dando vueltas a su mente, mira al suelo en actitud de preocupación en 6.156
(Aeneas maesto defixus lumina uu1lu/ ingreditur línquens antrum, caecosque z ,olutal/
euentus animo secum). La mirada, en cambio, de Lavinia es propia de una doncella
pudorosa en 11.479-480 (donaferens, iuxtaque comes Lauinia virgo,/ causa mall lanti,
oculos deiecta decoros).
El pasaje de Ovidio, objeto del presente análisis, es un típico ejemplo del
tópico amatorio de la puella pudica (vel peer pudicus) o joven pudorosa o pudoroso.
Era la señal tradicional de pudor, que Séneca el Viejo (Contr. 2.15) asigna a las
matronas romanas: Matrona... feraz iacentes in terrain oculos).
Además de Ovidio (am. 1.8.35-8; 2.4.11-2; 5.33-44; 3.13.3 y 13-4), el tópico
de la modestia de la puella pudica se encuentra también"' en Marcial" (1.68.6-7),
Séneca el filósofo (Las Troyanas, 1 137-8: deiectos ,,Uerit/uuultus pudore) y Valerio
Flaco (, l rgonautas, 2.470: trísti...oculos deiecta pudore 7.514: deiccit iu ltus...pudor)
En la literatura griega de época imperial tardía surge de nuevo el tópico en
Museo, Coluto (v 305) y Aristéneto (Cartas 1.15). En Museo la joven
" Trad. de C. García Gual (1983: 165); léase también 1.784 ("Y él, con sus ojos fijos en el rrclo,
avanzaba resueltamente, hasta que llegó al palacio de Hipsípila'); 3.22 ("Dijo. Los dos fijaron ni
mirada en elsuelo ante sus pies, reflexionando interiormente por separado'); c£ A.P. 5.252.1.
Léase el siempre magistral comentario de Norden (1995 = 1927, 256).
° Otros pasajes se encuentran en ThLL. 5.1.396.39 sqq. CE McKeown (1989: 220).
" Watson (1983: 258-264).
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enamorada se ruboriza y baja la cabeza mirando al suelo en señal de modestia
(Hero)' Leandro, 158-163) :
' Qs E i Twv TTapÉ uE LoE V ávaL VOµt Vrly pÉ Va Kovprls
6vµ.óv ÉpWTOTÓKOLal Trapa1rXáy^as evi n Ools
rrapOE VLK1j b' á(P0oyyos É ir l. X6óva uf E V ó1 iTrr v
aiSoi ÉpEV0LÚwaav t)1ToKXeTrTOUaa TrapEL1Iv,
Kai XOovós É E6EV cíKpov úrr' '( vecnv, ai8op v 8É
TToXXáKL9 áµc' G.)µoLQLV É'óv aVVÉEpyE XLTwva.
"Así habló y acabó por seducir la mente remisa de la joven, extraviándole el
ánimo con palabras que enamoran. La doncella, taciturna, fijó en tierra la mirada,
tratando de esconder el rubor que en su mejilla ponía el pudor, y escarbaba con
sus plantas el suelo y en su vergüenza mil veces sobre sus hombros sujetaba la
túnica''- ".
3. UN EJEMPLO EN ESPAÑOL: EL ARCIPRESTE DE HITA
La actitud de humildad y modestia de los enamorados aparece también en
el Arcipreste de Hita (Libro de Buen Amor, 883) en la segunda entrevista que
mantiene Trotaconventos con doña Endrina para persuadirla de que acepte a
don Melón que pena de amor hacia ella:
Si anda o si queda, en vós está pensando:
los ojos facia tierra, non queda, sospirando,
aprentando sus manos, en su cabo fablando:
¡Raviosa vos veades! 1Doledvos! ¿Fasta quándo...?" 13
En la juntura los ojos facia tierra se recoge la actitud de humildad y de modestia' 4 ,
así como de pena y de preocupación que está afectando a las emociones de don
Melón, joven perdidamente enamorado de doña Endrina. El Arcipreste de
Hita 35 ha incluido un tópico (puella/puer, pudica/pudicus) en la enumeración de
u Traducción de J. G. Montes Cala en Museo: Hero y Leandro, Madrid: Editorial Gredos, 1994, pp.
66-67. Máximo Brioso ofrece una buena versión en Antología de la Poesía Erótica de la (;recia Antigua,
Sevilla: El Carro de la nieve, 1991, pp. 204-213. Léase el profuso comentario de K. Kost (1971: 39
ss.).
" Sigo la edición de Blecua (1998: 203 y 526. El texto de Corominas (1973: 325 y 318) reza así:
si anda ó si queda, en vos está pensando,
los ojos faZa tierra; non queda sospirando,
apretando sus dedos, en su cabo fablando.
¡Rabiosa vos veades! ¡Doledvos! ¿Fasta quándo...?
14 Cf. Gybbon-Monypenny (1990: 360).
'' Sobre el amor en el Arcipreste de Hita, cf. Reynal (1988); sobre el Arcipreste de Hita y Ovidio,
cf. Burkard (1974); consúltese también Jurado (1993).
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los signa amoris o síntomas de amor de don `felón que se recogen en las estrofas
829-834 del Libro de buen amor.
Y desde luego, por este y otros muchos pasajes de la magistral creación del
Arcipreste de Hita no se deduce precisamente que Ovidio no estuviera
directamente presente en su obra, como quieren hispanistas ignorantes de la
tradición greco-latina" .
4. CONCLUSION
La juntura griega (ECaTC1 XAovós óµµa T a Trreas), latina (oculos/multas ¡Fi
humum deicere) o española (clavar los ojos en tierra) demuestra que Ovidio seguía la
tradición de un tópico amatorio por el que el enamorado o enamorada bajaba
sus ojos a tierra por humildad o modestia ante el pensamiento o la presencia de
su amada o amado. De ahí que la conjetura dubitativa de Heinsius y la definitiva
de Timpanaro no ofrezca ninguna duda y haya que incorporarla al texto
ovidiano de Amores, pese a que todavía haya editores que se empecinen en
conservar un texto (in se o in me) que no salió de la pluma de Ovidio.
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